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p. 55: Replace Proposition 2.5 (iv) by:
(iv) Let a; b A D with a <lex b. Then we have agalex bg for all g A D.
p. 55: Replace the proof of Proposition 2.5 (iv) by:
(iv) Assume ag >lex bg: Then a; b; g0 e, and in view of our prerequisites we
have a1 ¼ b1 and a2 < b2. This implies
ðagÞ1 ¼ ðbgÞ1;
hence
maxfa2; g2g ¼ ðagÞ2 > ðbgÞ2 ¼ maxfb2; g2gð1Þ
by our assumption. Therefore g2 ¼ min S and the left hand side of (1) equals
a2, while the right hand side of (1) equals b2: Contradiction.
p. 56: Replace the proof of Proposition 2.5 (v) by:
(v) We clearly have a2 ¼ b2. Now, the assumption a1 < b1 leads to the
contradiction ða1Þn < ðb1Þn. Therefore we must have a1b b1. Analogously we
ﬁnd a1a b1, and we conclude a1 ¼ b1.
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